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られた字句が釈文にしばしば現れる O この[ ]については，竹筒論語J
































































2) i企部立 *1卦巴 三十部立 / ( 2-4) 
3)無遼 *母遠 無連 / ( 2-6) 
4) fiiJ以別 *M以lJlJ i可以別乎(卒・ -麗・南)/ く2-8) 
倍以別〈正〉
5)混故市智新 i昆故市知口 温故福知新 / く2-12)
6)孝乎 *孝子 孝子〈正・義〉 孝乎 く2-22)
孝乎(卒.J苦・南〉
7) j栓孝 続孝 i栓孝 ( 2伊22)
8)可智也 可知口 可知-1怠 可知 ( 2-24) 
9)起予詩也 *起子商也 起予者霞也 起予者諸(3-8) 
10) lj定 市ド 制1 神 ( 3-12) 
11) 喜美主義乎 都布[1乎 都高[1乎 者~郁乎 ( 3-14) 
12)留君 *閤君 邦君、 邦君 ( 3-22) 






話 記; ( 9-13) 
17)動 '1霊 J鴎 / (11-10) 
[ 5 J 
18)必有中也 口有中口 必有ヰ / (1ト14)
19)雰i泳市蹄 字i泳部口 / (11ァ24)
20)則非図也輿 別手I~I護WiJ;~詩 rtU~I::邦也輿 / (11-24) 
21)叉三年 有三年 有三年 / (17-18) 
22)父母 *父母、 父母乎 / (17-18) 
23)難会 難失哉 難会j誌 / (17戸19)
24)君子!lJ¥有口乎 *君子有窓乎 君子亦有窓乎 / (17-20) 
25)窓j苦口下 *惑j詩下 惑j苦下流 / (17-20) 
26)市山上者 市部j上者 市言Ilj_]ご者 / (17-20) 
27)諌也~治也~ *諌也~迫也~ 諌~迫"-'()苦・南〉 / (18-5) 
28)卒者 *車者 輿者 / (18【 6)
29)箆誰子 *fis誰子 3議誰 / (18-6) 
30)子路以告 *子路以告 子路行以告 / (18-6) 
31)子機然、 *子機然 夫子機然 / (18-6) 
32)其慶之也 *其騒之也 其可駿也(]:-平・義)/ (18-7) 
其j襲之()密・南〉
33)欲潔其身 欲繋其身 欲繋其身 (J苦・南〉 / (18-7) 
欲潔其身(正..zp: .義〉
34)公謂魯、公 公謂魯公 公語魯公(正・卒・義)/ (18-10) 
35)君子不施 *君子不施 君子不施 / (18-10) 
君子不弛〈鰐文〉




38)即位佐高 射事 則翠撃部 / く19-13)
39)辞諾宮;踏 *f字詰宮諮 (J膏・南〉 / (19-23) 
警諸官i措也 (A. zp.義〉
40)賜之鴇 *賜之稿 j協之埼 / (19-23) 
41)規見 *鏡見 関見 / (19-23) 
42)中尼 仲尼 仲尼 / (19-24) 
43)日月也 日月也 如日月也(正・卒・義)/ (19-24) 
44)萱言 間崎町. ~に5 一ι-一1:1 / (19-25) 
45)不可及t!1 不可及也 不可及〈正.zp.) / く19-25)
46)罪以高方 *罪以寓方 無以寓ブJ / (20-1) 
47)有罪罪在 *有口在 有罪在(正.zp. .義〉 / (20-1) 
48)寛得衆 寛長日得衆 箆則得-衆 / (20-1) 
49)功別設 口別読 公別設(麗:・南〉 / (20-1) 
公則氏設(正・苧・義〉
50)間於子iヨ ロ於子L口 関於孔子 iヨ(J~・南〉 / (20-2) 
[ 6 J 
!1男政於孔子日 (JI. zp..義〉
51)可以従IE央 Jfr可以口 j話可以従政失 / (20“ 2) 
52)殻然 機口 搬然 / (20-2) 
53)不亦口 jTr不拡威 j訴不支i司法 / (20吟 2)
54)費 i;金 3電 実



























第で1条， ~豆仁篇で 1 条という具合で，すべてを合わせても「竹筒論語・校勘










































































































る。「竹筒論語j と対校するテキストは、 (1)i漢石経J，(2) i鄭注論議J，(的「唐







































































rB~篇J (vol. 17， 1998年〉
「定1'J1漢墓竹筒・論語Jと大西氏の予言-…・…・……-……・…・…・・…・…一古屋昭弘
[ 12 J 
3) ，定升!襟墓竹i割論語・前言Jではこの資料を「口安王朝五j鼠二年正月j住居記Jとす
る，ここは， ，定升140号i奨墓出土竹1~'j 1笥介J (，文物J1981年第8j弱〉によるO
4) r文物J(1981年第判明〉に「河北定県40号漢墓出土竹筒」として竹衝の一部が写真
で紹介され，その摸本も 6ページから 9ページにbたって紹介されているO また，
f定丹、i西漢中U-l懐王竹筒白紙自釈文選J(，文物J1997年第5WDにp 竹筋論語の
)京寸大の摸本の一部が，それから， r定升i漢纂竹筒『論語~J 表紙に， 7JIJの竹筒摸本が
見えるO
5) ，定チ!日興基竹筒『論評~J1介紹J によれば， r郷党J;，誌の「食不j摂精Jより「郷人飲酒J
までが一主主， 1雷風ぞI!必媛Jより「升平」までが一主主となっているon場貨Jh詰「子貢
日，君子有思乎Jが上主主の「子路日」と合わせて一章となっているとしづ。



























16) r竹筒論語・校勘記jにはp 庇元の「論語注疏」である「庇本j も現れるが3 これ
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